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Аннотация. Рассмотрены особенности подготовки бакалавров направ-
ления «Профессиональное обучение (сертификация, метрология и управление 
качеством в машиностроении)» по дисциплине вариативной части. Проектиро-
вание содержания дисциплины основывается на компетентностном подходе 
с учетом уровня развития профильно-специализированных компетенций. 
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Профессионально-педагогическое образование педагогов профессио-
нального обучения – особый вид образования, основывающийся на организации 
взаимодействия студентов и педагогов, при котором создаются оптимальные 
условия для развития у субъектов обучения способности к самообразованию, 
самоопределению, самостоятельности и самореализации. Центром при этом яв-
ляется личность студента. Так как студент, выйдя из учебного заведения, дол-
жен быстро действовать, самостоятельно решать задачи разных уровней, а не 
только пересказывать и воспроизводить учебный материал, следует отметить не 
только важность развития профессиональной адаптации и навыков, развитие 
познавательной и творческой активности будущих педагогов профессионально-
го обучения, но и формирование профессиональных компетенций [1]. 
В научно-педагогических коллективах, занимающихся проблемами про-
фессионально-педагогического образования, на сегодня уже выработаны на-
учно обоснованные и практически проверенные подходы к методологии и ме-
тодике профориентации, профобразования и подготовки, профессиональной 
адаптации, переподготовки, доподготовки и повышения квалификации про-
фессионально-педагогических кадров. Исходя из этого определен перечень 
основных требований, которым должен отвечать педагог профессиональной 
школы. По существу, это специалист, органично сочетающий в себе качества 
профессионального педагога и рабочего высокой квалификации, который на-
ряду с психолого-педагогическими знаниями вооружен общеинженерными 
(технологическими) знаниями, умениями и навыками. 
Сформированная система дисциплин подготовки педагогов профессио-
нального обучения не полностью удовлетворяет требованиям рынка труда, 
предъявляемым к педагогам профессионального обучения, так как не в дол-
жной мере соответствует развитию у студентов творческой активности и само-
стоятельности при решении профессионально-педагогических проблем, связан-
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ных с подготовкой рабочих кадров. Студенты не всегда осознают связь теоре-
тических знаний с конкретными задачами, которые они сами выполняли во 
время практики, что значительно затрудняет процесс формирования профес-
сионально-педагогической компетентности будущего педагога профессиональ-
ного обучения (бакалавра). Так, например, дисциплина «Приборы и автоматы 
для контроля точности и качества», являясь одной из дисциплин вариативной 
части направления подготовки «Профессиональное обучение (сертификация, 
метрология и управление качеством в машиностроении)», закладывает не толь-
ко основные знания, связанные с измерительными инструментами и приборами 
(описание средств измерений, метрологические характеристики, обозначение по 
государственному стандарту и т. д.), но и практические умения (осуществлять 
взаимозаменяемость инструментов, правильно выбрать средства измерений или 
средство контроля для требуемых параметров размера и т. д.) [2, 3]. Все эти зна-
ния и умения формируют профессионала в своей области деятельности. Осо-
бенно это касается будущих педагогов профессионального обучения, осуществ-
ляющих подготовку рабочих кадров. Педагог профессионального обучения – 
это своеобразная «связка», которая соединяет знания о современном научно-
техническом прогрессе и может упростить сложные вопросы для лучшего по-
нимания обучающимися. Особенность дисциплины «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества» состоит в развитии у студентов профессиональ-
но-педагогического вуза профильно-специализированных компетенций, свя-
занных с проектированием, использованием и корректировкой измерительных 
средств и приборов, используемых в машиностроительном производстве. Со-
держание этой дисциплины специализации характеризуется широтой охвата 
сведений об измерительных средствах и приборах, что затрудняет обеспечение 
требуемого уровня усвоения учебного материала. 
Развитие уровня профильно-специализированных компетенций сту-
дентов профессионально-педагогического вуза становится актуальным в свя-
зи с компетентностно-ориентированым подходом к проектированию со-
держания дисциплин. Мы предполагаем, что развитие профильно-специ-
ализированных компетенций будущих педагогов профессионального обу-
чения должно выстраиваться как система научно обоснованных приемов 
и методик, способствующих такой организации учебно-воспитательного 
процесса, при которой достигается цель обучения, которая в будущем по-
может реализовать профессионально-личностный потенциал каждого сту-
дента как конкурентоспособного бакалавра профессионального обучения. 
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Развитие профильно-специализированной компетенции будущих пе-
дагогов профессионального обучения в процессе изучения дисциплин спе-
циализации – это обретение относительной устойчивости, законченности, 
определенного целостного облика новообразования – интегративной ха-
рактеристики специалиста, отражающей способность и готовность приме-
нять комплекс производственно-технологических знаний и умений в про-
цессе профессионального обучения рабочих, проявляя при этом необходи-
мые профессионально важные качества. 
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Аннотация. Рассматривается такая инновационная технология профес-
сионального образования, как проектное обучение. Особое внимание уделяется 
системе действий педагогов и обучающихся при использовании проектного обу-
чения в высшем профессиональном образовании. 
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